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合会議」（United Nations Conference on Envi-
ronment and Development）において環境と開







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































defined broadly,with special emphasis on the
 













































































































































































































































































































































































































































































































































Coconino County Sustainable Economic Development Inititative
 




















San Diego Sustainable City Program
 
San Francisco Commission on the Environment
 




















































Austin Sustainable Community Initiative
 





Olympia,see Sustainable Community Roundtable
 




Sustainable Community Roundtable of South Puget Sound















































1位 Seattle  31
 
2位 Portland (OR) 30
 
2位 Denver  30
 
4位 Albuquerque  29
 
5位 Los Angeles  28
 
5位 Minneapolis  28
 
5位 Oakland  28
 
8位 Boulder  27
 
9位 San Jose  27
 
10位 Chicago  27
 
11位 Santa Monica  26
 
11位 Scottsdale  26
 
11位 San Diego  26
 
15位 Columbus  25
 
15位 San Francisco  25
 
17位 Kansas City  23
 
17位 New York City  23
 
18位 Sacramento  22
 
19位 Tampa  19
 
19位 Anchorage  19
 
19位 Vancouver  19
 
22位 Austin  18
 
22位 Cambridge  18
 
22位 Chattanooga  18
 
22位 Tucson  18
 
22位 Washington D.C. 18
 
22位 Grand Rapids  18
 
28位 Baltimore  17
 
28位 Buffalo  17
 
30位 Phoenix  16
 
31位 Boston  15
 
31位 Jacksonvile  15
 




34位 Cleveland  14
 
34位 Atlanta  14
 
37位 St.Louis  13
 
38位 Orlando  12
 
39位 Indianapolis  11
 
39位 Santa Barbara  11
 
41位 Milwaukee  9
 
41位 New Haven  9
 
43位 Olympia (WA) 8
 
44位 Lansing/E.Lansing  7
 
44位 Cincinnati  7











































































































































































































表4 “Sustainable Seattle Network”団体設立時の役員一覧（1992年1月）
氏 名 所 属 備 考
Mark Aalfs  Solar Box Cookers Northwest 自然エネルギー調理器具会社
Alan AtKisson  Contex Institute 研究所
Belinda Berg  Global Tomorrow Coalition 環境団体
Rev.Carla Berkedal  Institute for Creation Ministry 聖公会系団体
Nea Carrol  Touchstone コンサルタント会社
Richard Conlin  Metrocenter YMCA  YMCA
 
Sheila Crofut  King County Environmental Division キング郡政府
Davidya Kasperzyk  Architect and Bioregional Planner 建築家，プランナー
Doug Kilgore  Service Employees International Union 労働組合
David McCloskey  Department of Sociology,Seattle University シアトル大学社会学部教授
Steve Nicholas  City Office for Long Range Planning シアトル市プランニング局
Maura O’Brien  Rotary International ロータリークラブ
Kit Perkins  Urban Planning student 学生
David J.Smukowsky  Boeing Company ボーイング航空機
Terry J.Ross  Seattle Chamber of Commerce シアトル商工会議所
Alice Shorett  Triangle Associates 建築会社
Vicki Robin  New Road Map Foundation ライフスタイル提言団体
Hazel Wolf, Audubon Society 環境保護団体









































































































個人所得の分配（Distribution of Personal Income）
ヘルスケア支出
基本的必要のために要する労働（Work Required for Basic Needs）
適正価格での受託供給
貧困状態における子どもの生活












































































































































































































































































「サステナブルなシアトルにむかって」（Towards A Sustainable Seattle)
「アーバンビレッジ戦略」（Urban Vilage Strategy)






























































































































































































































































































































































































































思想 “sustainable”（Brundland 1987） ① New Urbanism



















































































































































































































Game:A Tool for Encouraging Participa-
tion in Positive Cultural Change in Your
 
Office,Your Organization,or in the World at
 
Large,in:Context no.28,pp.58-62
・Bakkes,J.A.,et al.,1994,An Overview of
 









Ecology  of  Place : Planning  for Environ-





Planning for Sustainable Development? An
 
Evaluation of 30 Comprehensive Plans,Jour-




Triple Bottom Line:A business metaphor
 
for a social construct.
・Calthorpe,P.,1993,The  Next  American
 





・Daly,H.E.,1996,Beyond growth : the eco-
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cal Chalenges in building sustainable com-
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Transformations  in Environmental  Policy,
MIT Press
・Holden,M.,2004,pragmatic  test  for sus-
tainability  indicator projects : the  case  of
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Status  Report  and  Some  New Evidence,
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・Miler,D.H.,Developing and Employing Sus-
tainability Indicators as a Principal Strategy
 
in Planning:Experiences in the Puget Sound
 
Urban Region of Washington State,in:Sor-
ensen,A.,Marcotulio,P.J.,Grant,J.(ed.),
2004,Towards sustainable cities : East Asian,
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・City of Seattle,Strategic Planning Office,
Towards a Sustainable Seattle. Seattle’s Com-
prehensive  Plan. A Plan  for Managing
 
Growth 1994-2014










・Sustainable Seattle,1998,Indicators of  Sus-
tainable Community 1998 : A status Report
 
on Long-term Cultural, Economic, and Envi-
ronmental Health for Seattle/King County
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Soichiro MAEYAMA Ph.D＜Sociology＞ Hachinohe University
 
In many realms researches have been approached“local governance”that
 
sustains“sustainable”programs and measures in cities or localities:Interna-
tional comparison research on local governance(B.Denters et al 2004);A
 
scheme“Community governance”based on“network”as wel as“public inter-
est”(G.Stoker 2005).Chalenging try to build up new economics that aims at
 
reorganizing the concepts“circumstance”,“social capital”from point of view of
“postulates of public policy”(Morotomi 2004).And how should be the adjust-
ment of sustainability-governance for“municipal legislation”,i.e.“Basic Auton-
omy Ordinance”(municipal charter and the like)(Maeyama 2009a,b).
The common concern has been focused on“local governance for city
 
sustainability”.And the local governance seems to have been the broad arena
 
for many realms.On the other hand local governance has the peculiar and
 
complicated social setting or layers such as ideals,formation,and socio-politi-
cal dynamics and so on that each research could not grasp totaly.The
 
fundamental intention here is to ascertain the social institutions of local govern-
ance for the sustainability in cities and localities.This article is one introduc-
tory part of the trial.
At first after confirming some terms about localities(“public interest”and
 
so on)according to the community governance theories(II),and secondly after
 
taking a look at the socio-political situations in sustainable programs in US
 
cities according to D.A.Mazmanian’s research project(III),we examined the
 
case of sustainability programs in Seattle(WA,US).We examined the making
 
process of“Indicators of Sustainable Community”(1993)through the Civic
 
Panel as wel as the background and component of the Seattle comprehensive
 
plan“Towards a Sustainable Seattle”(1995-2025)(IV).
Our findings are:
1) In the first cities in community sustainability indicators history(Port-
land etc.)the sustainability projects and programs have progressed with the
 
broad public support.On the other hand the latest cities(NY,Chicago,Grand
 
Rapids etc.)―strong programs now though―city mayors tend to exercise
 
strong leaderships for sustainability projects,adjusting with business sectors.
The case of Seattle is the typical former case.
2) In the project for sustainability indicators(published in 1993),hosted by
“Sustainable Seattle Network”,the formation was the coalition of citizen
 
sector,religious sector,business sector,government sector.That is the coali-
tion of stakeholders,and facilitated to express the relatively united“public
 
interest”.
3) The city of Seattle accepted the concept“sustainability”in its compre-
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hensive plan from 1990 to 1994.When the city accepted it,the city gained it on
 
its own accord,not only through the impact from the Civic Panel indicators
(1993),but also through adopting the social thought of“Smart Growth”(Growth
 
Management Act)of Washington State as wel as the concept of“Urban
 
Vilage”(New Urbanism).
4) As for the actor-issue,it is possible that the indicator-making actor
 
and the policy-maker actor are not the same,and that this situation facilitates
 
the efficient sustainable programs based on the peculiar local situation as of
 
Seattle.
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